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ABSTRAK 
 
PENTINGKAH LABEL HALAL? 
PENGARUHINTERAKSI LABEL HALAL DENGAN NAMA MEREK PADA 
SIKAPDAN NIAT BELI KONSUMEN 
 
DIAN RAKHMAWATI PUTRI ERSITA 
F0211032 
Memberikan nama pada suatu produk merupakan salah satu bagian 
penting dari kegiatan branding. Menurut kegunaan dasarnya, nama merek 
merupakan salah satu unsur yang dapat mengidentifikasi suatu produk, namun 
lebih dari itu, pada tingkat persaingan yang lebih tinggi nama merek menjadi 
suatu strategi dalam menciptakan dan menjaga daya saing suatu produk. Akan 
tetapi, memberi nama merek bukanlah hal yang mudah, Aspek linguistik atau 
bahasa dari suatu merek menjadi perhatian khusus bagi keberhasilan suatu 
produk dipasaran.Bahasa merupakan esensi dari yang disebut branding yang 
secara langsung mempengaruhi fungsi nama merek. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk menganalisis peran interaksi label halal terhadap hubungan nama merek 
pada sikap dan niat beli konsumen.  
Populasi penelitian ini adalah mahasiswi UNS. Sampe diambil sebanyak 
100 mahasiswi UNS pengguna bedak padat dengan teknik purposive sampling 
dan data primer diperoleh dari kuesioner. Data yang diperoleh diuji dengan 
analisis deskriptif, korelasi, analisis varian dan MANCOVA, MANOVA, ANOVA 
dengan menggunakan software SPSS 17. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa nama merek tidak berpengaruh 
terhadap sikap terhadap iklan, sikap terhadap produk, sikap terhadap merek. 
Nama merek berpengaruh pada niat beli konsumen dantidak ada interaksi antara 
label halal terhadap hubungan nama merek pada sikap dan niat beli.  
Kata Kunci:Label Halal, Niat Beli, Nama Merek, Sikap terhadap Iklan, Sikap 
terhadap Merek, Sikap terhadap Produk.  
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ABSTRACT 
DOES HALAL LABELING MATTER?  
INTERACTION OF HALAL LABEL AND BRAND NAME ON CONSUMER’S 
ATTITUDE AND INTENTION TO BUY 
 
 
DIAN RAKHMAWATI PUTRI ERSITA 
F0211032 
Naming a product is a crucial part of brandng. Basically, brand name is 
used to identify a product,but on a higher scale of competition, it can become a 
competitive advantage. However, it’s not a simple task, there are many aspects 
to consider, one of them is linguistic aspect.Language is the essence of a brand’s 
name that directly affects its function. This study aims to analyze the interaction 
of halal label and brand name on consumer’s attitude and intention to buy.  
The population of this study is Sebelas Maret University students. 100 
female students who use pressed face powder were used as sample. Sample 
was taken purposively. Primary data was collected from the sample using 
questionnaire and then tested using descriptive statistics, correlation analysis, 
ANOVA, MANOVA and MANCOVA on SPSS 17. 
The result of this study shows that brand name does not affect 
consumer’s attitude towards advertisement, product, and brand. Brand name 
affects intention to buy. Halal label has no impact on interaction of brand name 
on consumer’s attitude and intention to buy.  
Keywords: Halal Label, Intention to Buy, Brand Name, Attitude Towards 
Advertisement, Attitude Towards Brand, Attitude Towards Product.  
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